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ABSTRAK
Hospitalisasi merupakan pengalaman yang dapat menimbulkan trauma dan distress fisik pada anak  dan orang tua, hal ini
didasarkan pada survey kesehatan ibu dan anak tahun 2010 yang menunjukkan anak mengalami dampak hospitalisasi yang sedang
dengan persentase 41,6%. Hospitalisasi dapat menimbulkan respon yang berbeda-beda setiap anak sehingga dibutuhkan
penanganan secara atraumatic care selama hospitalisasi. Tujuan penelitian ini adalah melihat hubungan atraumatic care dengan
respon hospitalisasi pada anak usia pra sekolah di ruang Seurune I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 19 Juni sampai 6 Juli 2015. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan
cross sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan counsecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 33
responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk skala likert dan dichotomous choise yang terdiri dari 21 item
pernyataan. Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan chi-square, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara atraumatic
care dengan respon hospitalisasi pada anak usia pra sekolah (p-value 0,538), secara khusus dapat diketahui dari setiap subvariabel
tidak ada hubungan antara mencegah atau meminimalkan perpisahan antara orang tua dan anak (p-value 1,000), tidak ada hubungan
antara meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak (p-value 0,714 ), mencegah atau meminimalkan
cedera dan nyeri (p-value 0,711) dengan respon hospitalisasi pada anak usia pra sekolah di ruang Seurune I Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Saran bagi perawat di ruang anak diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanan asuhan
atraumatic care baik pada anak dan orang tua selama di rumah sakit.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ATRAUMATIC CARE AND PRESCHOOL CHILDâ€™S HOSPTOTALISATION AT
SEURUNE I ROOM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH HOSPITAL
ABSTRACT
Hospitalisation is an experience causing shock and distress physically in both children and parents based on health survey to both
mother and children in 2010 that showed that children faced hospitalisation effect approximately 41,6%. Hospitalisation might
cause different response for each child as it is a need to treat them atraumatic care during hospitalisation. The aim of this study is to
investigate the relationship between atraumatic care and preschool childâ€™s hospitalisation at Seurune I room, dr. Zainoel Abidin
Hospital Banda Aceh. The study was conducted on 19 June to 6 July 2015. The research design used was descriptive correlation
based on cross sectional study approach. The consecutives sampling with total 33 respondents was used in this study. The
instrument used was questionnaire based on likert-scale and dichotomous choice with 21 items. Based on the data analysis, using
chi-square it is indicated that as result there is no relationship between atraumatic care and preschool childâ€™s hospitalisation
(p-value 0,538). Speficially it is indicated that to each subvariabel there is no relationship between mencegah or minimalizes
separating between parents and children (p-value 1,000) there is no relationship between increasing parents ability to control
childrenâ€™s care (p-value 0,714) prevent or minimalizes injury and pain (p-value 0,711) and hospitalised response in preschool
childâ€™s at Seurune I room, dr. Zainoel Abidin Hospital Banda Aceh. Moreover, it is suggested that nurse at childrenâ€™s room
to increase that atraumatic care both childrenâ€™s and parents in hospital. 
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